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◎辛務霊副贈斑路の弩に期予帯の撰塾を作っすこ。水穆の大きさは上底約○．4犯ノ下
　　直約L2肌，郎約2欲，深さ約24C肌⑦梯形で、苅剃深び18，5C犯ノ．底
　　朝め深ごiさ6，5C肌で，フk充陵胃すに用いるサイフ↑ン左利用レてノ芳月⑦干満を作っ
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　　と5わて手妊停し・ている理由は、暖房は例年と同施与えてい帥で，夏舳
　　・穏街とくに・㌻渥’圭†分一亨1之ていにことが寒さに対してメ幻Iたカをイ年っにものと／雇われ
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　　　イシサンゴ薬1　　　9・，　巻一翼美　　　　　　　5千，　較鴛票、　　　　　4リ，
　　　ノ＼ナギンチ㌣ク字ξ　1・、　ア〆ブラシ英　　　　1二，　　　　　　　　54・，
　　　多モ葉　　　21，〃芙　　　い。カメ奏　　　3グ
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